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Abstract: Obiviously, there are defects in Tang Xianzu’s Pavilion 
of Peony, though the works has great worth of ideology and art for 
sure. As a result of the scattered structure, the drama is so prolix 
that the mythos has to be weakened; the visualization of Do Bao 
looks incongruous, whose character arises ruptures; in the space of 
realistic narration page, optional alteration to the content desalts 








domain of the time has been misconstruing the ideology of Pavilion 
of Peony. That is, the drama was not to pay a tribute to the love of 
the youth but the physiological ardor.  
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